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PRJEFAT 10.
C
.^cripta Philofophorum, imprimis Veterum, evolvenfes,
animadvertimus, eos de morum deflnitione conden»
da haud fuifle follicitos, procul dubio exiftimantes, vo-
cem hane per familiarem loquendi ufum esfe adeo cla-
ram , ut lucein ex deflnitione in medium allata mutuari
poffet nuliam. Iftara veto opinioneni non elle feren-
dam poft renatas litteras Eruditi cenfentes, varias moruni
definitiones propofuerunt, magis verbis, quam re ipfa
& fenfu a fe difcrepantes. Sic WOLFIUS per morem in-
telligit modum conftantem ae perpetuum deterfitinandi åttio-
nem five pofitivam five privativam dati generis vel data
jpeciei, Jeu identitatem agendi in dato cafu. (a). Alii rur-
fus definiunt Mores per certum in actionibus humanis
tenorem, non lege, fed opinione & judicio confirma-
tura. Quicquid igitur femel iterumque fit, ac deinceps
crebrius repetitur & obfervatur, five cafu primum fieri
cceperit, five reeli & utilis commendatione, dum modo
nec necefficas nec vis, fed voluntas propria fequi decer-
nat, mos appeilatur. Docet pra»terea experientia, non
cmnes aeftiones, a pluribus licet frequentatas, esfe bonas,
fed inuItas däri malas, adeoque vocabulum raorum esfe yMcv^
idemque priori fenfu fumtum proximam cum virtutibus
habere cognauonem. DifFerunt autem virtutes et boni
mores in eo , quod illx fint acliones, i egi Eivinse ex
inftituto convenient.es, bi autem fint aciiones, ideo ob-
A fer-
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fervaur, quod in eis nihil vel bonefhti vel decoro ad-
verfum inveniant agentes, vel alii cum quibus vivunc;
unde fimul coliigi poteft, quae intcr vida & malos mo-
res intercedat differentia. De morum autemorigine feu
diverfis horum cauffis quum in hac differtatione nonni-
hil diderere conftituerim, morem a Mufarum alumnis pri.
dem receptum (ecutus, Tuam B. LECTOM, iri eadem
perlegenda a;quanimitatem , quo par eft, verborum ho-
nore in anteceffum expeto.
U) Vid. PhiloJoph. Pratt. Univerfalis Part. 11. Cap. IV.
§. 687.
s. i
Inde ab antiquiflimis retro temporibus multi pra>
itantiffimorum etjam Phiiofopborum pro comperto ha-
buerunt, originem morum feu praecipuam eorum caus-
fam i ii regionum climate, id efl, in atmospharx tem-
perie atque foli indole efle quarrendam ; experientia ipfos
docere vifa, homines inträ eosdem nec admodum dis-
fnos arquaroris parailelos habitantes, ad morum fimili-
tudinem proxime accedere, & fpeciatim feptemtrionales
Nationes effe fortiores, meridionales aucem molliores,
Hanc hypothefin recentiori prsefertim xvo excoluit Illu-
ftris MONTESQUIEU, oftendere annifus, diverfam aeris
qualitatem in corpora hominum diverfimode agere, &
hane varietatem in animi indolem ita influere, ut homi-
nes ad alias aliasque actiones morales disponat O)■ Tan-
ti tamen Viri pace dixerim, vitium furreptionis in ex-
periundo, ut loqvuntur Logici, ab eo heic elfe commis-
fum. Arctiffimum quidem inter animam & corpus däri
commercium, noftramque vaietudinem ab atmosphaera:
con-
3conflitutione multum pendere, nemo fecum habitans
imquam negabit; at qvum acliones nofira; morales fint
effectus facultatum anima? ; intellecfrus fcilicet & volunta-
tis, nec a corporis indole ac conflitutione dependeant,
totx csteroquin Mechanica? futuree; invita verjtate afle-
ritur, originem morum'a climate efle arceflendamj multi-
plici praefertini experiencia docente, fub eodem climate
inveniri homines, qua mores toto cado difpares, imo
climate manente eodem, mores tamen ita mutari, ut fi
e tumbis furgerent majores, in fuis nepotibus ac pofleris
fe nequaquam agnofcerent. Ex Hiftoria igitur difcimus ,
Athenienfes, Lacedaemonios, & Boeotios, quamvis una
eos Grascia fuis quondam contineret flnibus, lingua ta-
men, fludiis, ingenio ac moribus fuiffe diverfiilimos,
imo morum varietatem animadverti inter popuios, pau-
corum folummodo fladiorum intervallo disjunctos, Exr
quibus igitur obfervationibus, ut alias ejusdem tenoris fi-
lentio nunc prxteream, fads conftare arbitror, fruftrane-
am in fe fufcipere operam, quotquot ex ipfo climate
originem morum deducere fatagant. Quatenus tamen
cadi folique qualitas ad necefTaria vita; fubfidia incolis
prjcbenda magis minusve confert, adeoque fortem eo-
rum vel meliorem vel afperiorem reddit, eatenus quo-
que occafionem fnbminiftrat moribus vel mitioribus vel
afperioribus formandis, non ab ipfo proinde climate,
led a viétus & convidtus ratione repetendis.
(a) Vid. VEfprit des Lcix Tom. 11. p. m. C$ If feg.
$" H,!
Neminem mihi fuccenfurum fpero, fi prirmm mo-
rum cauflam, feu eorum originem ab inftinftu naturali»
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vi cujus honiines cum brutis animantibus a natura hoc
habent commune, ut fe fuaque confervare, nocitura au-
tem declinare ftudeant, arcedere non dubitem, Quod
ne paradoxon cuipiam obveniat , memem meam plenius
cxplicabo. Supponereigiturlicet borninem infelicinaufragio
in defertam iniulam projeclum, folum fuperflitem, nec bo-
num a rjnalo difcernendo fatis parem. Mic quum per
inftindlum naturalem ad necesfaria vita; prjefidia fibi pa-
randa adigatur, fenfim tentabit, quid fibi in obviis cafr-
bus vel facienrjum vel omittendum fit, ut fe confervet,
atque huic experientiae, cujus rationes reddere fibi nor»
valet, fe poftmodum conformiter gerit; quoquidemmo-
do prima quafi flamina morum in animo iftius hominis
emergunt. Aucla deinceps, vellicante prarcordia fua eo-
dem inftinclu naturali, per curiofam ad res circumftantes
attenrionem, fua cognitione, aliquam, valde- tamen ad-
huc obfcuram, moralitatis plurium fuarum aétionum fibi
format notionem, et variis proinde adfuefcit moribus,
quorum fundamentum eft fola utilitas. Si huic bominr
alius paris fortis forte asfocietur, ambo animum viresque
luas intendentes, necesfitatibus- phyficis remedia facilius.
pacabunt; quo ipfo prima morum ruditas fenfim minue-
tur;' mores tamen manebunt et paucisfimi et fimplicisfimi;
docents experieutia, moribus etiam hominum, in fami-
liis fegregibus degentium, multum connata; ruditatis ad-
hxrere. Prsvideo equidem, non paucos a;gre laturos,
quod primam morum originem ab inftinclu naturali re-
petam, quum, hoc admisfo , bruta etiam animalia non fo-
rent morum plane exfortia. Quid vero abfurdi ex iflat
fequeretur opinione, non video. Quum enim inflinåus
naturaIls bruta animalia quarundam faltem fpecierum ad
conftantem actionum in datis cafibus conformitatem ex-
eitetj nec ignorare yideantur,, quid fibi yel conyeniat vet
adyer»
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adverfetar,. fequitur, mores bis n-on prorfus- esfe abjudt-
candos. Nemo tamen exiftimet,. me haec disferentem»
brutis animalibus vircutes quasdam tribuere, utpote fatis
gnarum, quod ha; ab aliis,- quam rationis ufu gaudenti-
bus, et legis naturalis iiotuiam h-abentibus, exerceri norx
posiint.
$; 111.
Alteram introdudorum mortim cäusiamcitarelicetlmi»
fationem, feu ftudium adiionesfuasaclionibusaiiorumconfor-
miter inflituendi; quod quum a primis inde unguiculisfe
prodat, dubiuro non paucis obvenit, an idem ad connatas
facultates fit referendum, vel ipfo ufu et exercitatione ac-
quiratur. Qux poflerior opinio eo minus videtur admit*
tenda, quod infantes antequam ratiocinari valeant, vel ea
intelligant, quas aIH tpfis agenda diclitant, luculenta jam
prscbeant imicationis fpecimina. Non igitur disfimulan-
dum, imitationen! esfe erfectum ratiocinationis, in fe qui-
dem levis, fatis tamen erficacis ad infantem ita raoven-
dum, ut certas fponte fua fufcipiat acliones, cujus rei motiva
in amore, quo feipfum et alios ampleclitur, erit quacren-
dum. Dum enim infans videt hominem, quem aniat,
eundemque aliorum «flimatione fruentem , duo vel tria
momenta fuo mox obverfantur antmo, nimirum 1:0 Per-
fona agens, et quidem non fruflra aut molefle agens,
quoniam fua deleåatur adione. 2:0 cogitatione hinc irs
fe ipfnm reflexa infans prjefumit, fe, fi ad Hlius exemplurrs
fuos motus componk, parem deleciationem non defide-
raturum. Duas his reliexiones forte prjecedit cogita-
tio archetypi. Suarum igitur tenellarum virium facit pe-
riculum, et tentamina fua faepius et vix animadvertens
jterando hoc tandem asfequitur, ut pro fua condidone
A 3 aåio^
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adiones perfona; amata; fatis accurate exprimat, ita ut ad
easdem non fädus, fed natus videatur. Docet enim ex-
perientia, quod liberi adiones fuorum parentum potius,
quam aliorum, nifi in his forte aliquid inveniant, quod
fibi perplacet, et quod fimiiibus exprimere volunt adio-
nibus, imitari foleant. Imo ex hoc amoris incentivo o-
ritur infignis geftuum, incesfus, rifus, loquela; et morum
fimilkudo, quae inter parentes et iib ros cernitur. His
fuperaddimus, facem nobis praeferente quotidiana experi-
entla, homines etjam adulros fados eandem retinere in-
fantilem alios imitandi indolem, ita ut alios eo exadius
imitentur, quo magis eos diligant et sftiment. Cujus
rei fpecialia exempla fuppeditat Hiftoria, inter alia docens,
Platonis difcipulis latenter quafi gibbofam ac tortam hu«
merorum dispofitionem, amicis vero Ariflotelis balbu-
tiem obrepfisfe. Et quae, qua;fo, afia eft ratio, quare ad)
Regis exemplum libentius, quam ad hujus leges fe com-
ponant cives, nifi quod hi Regem, ut perfonam, digni-
tate Numini proximam et felicisfimam fufpiciant, quam
pro fua forte imitantes fibi ipfis felices videntur. Aut
quas alia fuit ratio, quare cultior Europa; pars mores Gal-
lorum quovis impendio haud ita pridem semularetur,
nifi quod hos putaret elegantisfimos^ aliorumque beneyo*
lentlae fibi concilianda; aptisfimos.
$" iv.
Quamvis fingulos homines partibus eisdem esfentia-
libus, anima rationali videlicet ac corpore organico fum-
mum inftrucerit Numen; docet tamen experientia, tam
illius facultates refpedu fui vigoris, quam hujus dotes
rationé fua; indolis plurimum differre, inde que admiran-
dam prorfus varietatem propenfionum non in fingulis fo-
lum
7lum hominibus, fed in eodem etjam homine pro «tatis
aliarumque circumflantiarum disparitate exiftere. Hinc
porro diverfä oriuntur hominum fludia, diverfaque in
varia vita; genera inclinationes; quorum rurfus exercitium
occafionem praebet aliis aliisque adionibus moralibus, ab
agente eo diligentius obfervatis et frequentatis, quod in
fuam felicitatem luculentum habeant influxum, feu quod
paucis dixerim verbis: ex diverfis vita; generibus per quan-
dam horum in propenfiones veluti readionem varii ext-
flunt mores; cujus rei documenta non pauca nobis fup-
peditant annales. Inter antiquiflima vitae genera procul
dubio eft venatio; quae quatenus non in meram deleda-
tionem, ut nunc plerumque fufcipitur, fed in vita; fu-
frentanda; necefTitatem olim exercebatur, hoc efFecit, ut
mores hominum, per filvas & träns montes difcurren-
tium , efTent feroces & a belluina indole parum diverfi.
Poftquam autem fucceflu temporis, die diem docente,
magis proficuum invenerunt, terram excolere; inträ mo-
dicum campum fine ancipiri cura, vel in dolos vel in
truculentiam direda , prafidia vita; longe cer.iora, quam
antea, obtinuerunt. Hinc quoque animi magis fedati,
& mores avitis humaniores funt fadi. Ad quod proban-
dum haud opus eft, ut ad mundi infantiam regredia-
mur, quum quotidie videamus homines, durioribus et
periculorum pienis laboribus adfvetos, ita quafi obri-
gere, ut querula; humanitatis ac mifericordia; voci fur-
das obvertant aures, fenfusque moralis in eis plane oc-
calluifle videatur. Imo hominum mores pro diverfa ,
quam in vita genere experiuntur, forte, plerumque mu-
tari docet experientia Ponamus enim familiam arde
adeo habkantem , ut neceffitatibus phyficis agre fufriciatj
videre licet mores fingulorum fere, ad hane familiam
pertinentium, efle aufteros incultosque; ejusdem vero
condi-
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condksone quo demum cunque modo iautiore fada,
.rugofas fenfim explicari frontes, hilaritatem morofitatt
fuccedere, priftinamque. morum durkiem quotidie emol-
liri. Quocirca animadverfione eft dignum, ingentes di-
vidas & fcedam paupertatem bonis moribus aaue noxi-
as fuifle; nam in fcribit llluftris MONTESQUIEU: avec
des bien auåeffus dum condition privée , il eft dijjicile di-
tre un bon citoyen , avec les defirs & les regrets d'une pran-
de fortune ruivie , on eft pr et å tons les attentats. Vid,
Lihr. Confiderations fur les canfes de la grandeur des Ro-
tnains etc. p. m. 84.
5- v.
Moribus quoque formandis multum inferviunt Com-
mercia , qua; generaliori fua fignificatione confiftunt in
communicatione rerum operarumve necesfariarum atque
utilium cum aliis , earum indigis, pravio pado fada.
Quum igitur per fe pateat, quod nemo in commercium
cum alio morofo absque pragnante necesfuate defcendat,
commercia hoc efficiunt, ut quisque felicitatis ac com-
moditatis ab alio obtinenda; cupidus, ad hujus benepla-
citum, quantum fieri poteft, fe componat, fuisque pro-
inde moribus id addat vel demat, quod communicatio-
nis afe defiderata; eum reddit compotem. Ita vero fo-
cialitatis, cui plurimum debent mores, vincula partim
confirmantur, partim longius extenduntur, imminutaque
naturali ferocitate, homines fiunt manfuetiores, nec non
didorum fadorumque . quam antea, obfervantiores. Non
omnibus tamen noftraplacent obfervadones morales; multi
enim quum viderent, avitos mores per commercia mu-
tan, antiquitatis prajudicio abrepti in eam iverunt fen'
tentiam, bonos mores per commercia corrumpi; quam
verp
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vero opinionem hand ferendam esfe pnto. Efto efiim,
homines poft introduda commercia esfe, ceu pratendi-
tur, minus liberales et minus generofos, fibique täcke
faltem hunc diditare canonem : cum nihil a te gratis po-
flulem, tu vicisfim nihil a me fine aliquali compenfätio-
ne exfpedes; attamen commercia vel hoc modo acuunt
induftriam, {ufflarninant ignaviam, foscundam vkiorum
matrem, aufteritatemque morum imminunc. Quare etjam
llluftris MONi'ESQU(EU egregie obfervat: Que le com-
rtierce guérit des prcjugés deftrutieurs , et que c eft unc réglg
presque genera/'e , que par tout oit il y a des mcrnrs donces ,
il y a du commerce,et que par tout ou il y a du commerce ,
il y a des maurs douces (a)j quam féntentiam multis ex-
emplis confirmat Hiftoria. Sicut enim respublica Spar-
tana, in quam commerciis ex inftitutis Lycurgi aditus
fuit interclufus, non morofitatäs tantum civium, fed fa-
vida in fe ipfes exercka, et gravisfimorum flagitiorum
impune, mododextre patrarentur, admisforum continua
reliquit fpeciminaj ita vicisfim Athena, donec hac flo-
ruit civitas, per lkterarum culturam & frequentia cum
aliis gentibus commercia, elegantiorum morum acro-
polis tam extra, quam inträ Graciam haberi meruit.
(a) Vid. fEfprit des Loix Tom. il. p, m. 227.
5. VII.
Pratermifi hactenus morum causfam, fi non primo,
huic tamen proximo loco ponendam, fcilicet Religio-
nem, in DEi cognitione, & cultu i-i debito confiften-
tem. Multum quidem recentiori prafertim avo inter
Eruditos disputatum fuisfe novimus, an detur Nationes
quadam, Religione prorfus deftituta? quam expendere
quaftionenij inftituti noftri non fen ratio; in rem pra-
B ten-
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fentem animadverto tantum, quod licet ex fide Itinera-
riorum admittatur, gentes quasdam reperiri, apud quas
nulla cultus DEi externi et facrarum ceremoniaruni indicia
eompareant, inde taman non fequatur, eas omni Numi-
nis fenfu carere; quippequi eas ita detinet, ut quum mul-
ta abinvifibili manu gratis confequantur dona, iniquum
putent, mala aliis ingratiis prater merkum & ex fola a-
nimi levitate inferre. Atque ita homines, utcunque
barbari, per creperum Religionis Natundis lumen a
pravis actionibus patrandis abftrahuntur, & hinc porro
ad bonorum morum culturam fenfim deducuntur.
Quod licet ita fit, mores tamen per Religionem non
tam animis hominum ingenerantur, quam potius par-
tem ejus conftituunt. In quam fententiam ivk Quidam
ex Recentioribus Scriptoribus , ita disférens: Quant ala
Religion je fuis perjuadc , qiCelle peut entrer pottr beaucoup
dans lafovmation des mamrs j mats comnie element ,s'il eftpennis
de parler ainfi, et non commc régle. Ses préceptes Jont au-
desfus des maturs , au'ils doivent tonjours contenir dans cer-
taines bomes , qu'ils devroient Jouvent reformer et qu'ils ne
reformeront jamats {a). Et credere omnino par eft, fi ho-
mines in fimplicislimis, qva ratio etjam minus excul-
ta diditat, principiis acquievisfent, eorum mores fu-
isfe minus feroces, qui vero dum ut fuis indulgerenc af-
f-edibus, et plackis (ecurius fruerentur voluptatibus, Diis
affediones pares tribuere non dubkarunr, in pravos non
folum mores, fed horrenda etjam fcelera pracipkes adeo
ruebant, ut templa quibusdam in terris evaderent flagitiot
rum quorumvis ergafteria (by.
§. VIL
(a) Vid. Elements de la potitique 7om. I. p. m. 2^B (by
Vid. PEfprit des Loix par M.r Montesquieu, Tom, II
p. m. 265,
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Åd formationem morum feu horum originem omrti
#vo multum contulerunt ipfa regiminis forma ,„ tam quo-
ad fuam conftkutionem , quam earum exercttium confi-
derata. Verum quidem eft, mores quosdam effe legr-
bus civilibus antiquiores, quippe qui hisce ferendis oc-
cafionem fapisfime prrcbuerunt; in confesfo tamen fimul
eft, alios aliosque mores per leges. fenfim introductos,
mutua quadam heic exiftente inter mores & Leges
adione & feadione. Quantum vero momentum ex re-
giminis tormis capiant mores, ex attenta utrorumque
collatione patet. Si enim unius Defpota arbkrio tota
fubfit c vitas; evidens eft, quod fubditi ad conditionen'»
plane fervilem fint dejedi, & bonis, qua fua nuncu-
pant, quin & ipfa vita precario utan tur; quod quum
fciant 8t experiantur, mores eorum evadunt aufteri,, 5f
eorum pedora ad omnem fere humankatis fenfum du-
eunt callurn. Hac certe eft ratio, quare mores piero-
rumque populorum , in Afia & Äfrica habkantium, fint
valde barbari, quales mancipiorum esfefolent. Et eanderfs
esfe causfam, quare Italica gentes -in trucuientiam & favi-
tiam adeo propendent, feledis obfervationibus nuper
probatum legimus in Novellis Publicis Stockholms Po-
flen N:o 74 hujus anni. Sicut vero in Monarchia ad-
ftridior eft imperantis potentia; ka videre licet, mores
eivium , falcem qua pracipuam horum partem , ex hu-
mankate colorari, prafertim quam heic contra in juftatr*
ac temerariam aliorum oppresfionem valida dentur repa-
gula. Qua quum adhuc nrmiora fint in formis tempe-
ratis, civibus in communionem quorundam Jurium MaI-
jeftadcorum admisfls, via oppresfionibus & mutuis vexa-
lionibus eft psaclufa^ fandkasque do-mink valet; mores
quo
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quoque fpirant facilitatem & benevolentiam, qua ammar»
focialitatis conftituunt, Sed vela disfértationis heic con-
trahere, non tam fuadet, quam poflulat prafens rerum
mearuiu habitus.
